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"CTUSBDU5IFQVSQPTFPGUIJTTUVEZXBTUPDMBSJGZDIBSBDUFSJTUJDTPGGPPEDPOTDJPVTOFTTPGNBMF
TUVEFOUTJOBQIZTJDBMFEVDBUJPOVOJWFSTJUZ
5IFTVCKFDUTXFSFGJSTUHSBEFNBMFTUVEFOUTXIPCFMPOHFEUPUIFQIZTJDBMFEVDBUJPOVOJWFSTJUZ5IF
SFTFBSDIXBTEPOFCZVTJOHUIFBOPOZNPVTRVFTUJPOOBJSF'BDUPSBOBMZTJTXBTVTFEUPFYUSBDU
VOEFSMZJOHGBDUPSTGSPNUIFJSGPPEDPOTDJPVTOFTTBOEDMVTUFSBOBMZTJTXBTVTFEUPDMBTTJGZUIF
TVCKFDUT
"TBSFTVMUUISFFVOEFSMZJOHGBDUPSTGSPNGPPEDPOTDJPVTOFTTXFSFFYUSBDUFE*OBEEJUJPOUIF
TVCKFDUTXFSFDMBTTJGJFEJOGPVSHSPVQTXJUIEJGFSFOUDIBSBDUFSJTUJDT
5IFSFGPSFJUXBTTVHHFTUFEUIBUJUXBTOFDFTTBSZUPESBXVQBOVUSJUJPOFEVDBUJPOQMBOJO
DPOTJEFSBUJPOPGDIBSBDUFSJTUJDTPGUIFJSGPPEDPOTDJPVTOFTTXIFOXFFEVDBUFEBCPVUGPPEBOE
OVUSJUJPOGPSNBMFTUVEFOUTPGBQIZTJDBMFEVDBUJPOVOJWFSTJUZ
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/VUSJUJPOFEVDBUJPO
ΩʔϫʔυҼࢠɼΫϥελɼӫཆࢦಋ
.BTBIJUP/BHBIBTIJ5IFGPPEDPOTDJPVTOFTTPGNBMFTUVEFOUTUIFDBTFPGGJSTUZFBSVOEFS
HSBEVBUFTUVEFOUTJOBQIZTJDBMFEVDBUJPOVOJWFSTJUZ#VMFUJOPG4FOEBJ6OJWFSTJUZ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